



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut : 
➢ Biaya pengerjaan hunian sementara dengan menggunakan 2 unit 
kontainer lebih mahal dibandingkan hunian sementara konvensional. 
Tetapi dengan biaya yang cukup tinggi sebanding dengan keunggulan 
kontainer sebagai pengganti rumah hunian sementara konvensional. 
➢ Setelah dianalisa rumah hunian sementara dengan menggunakan 2 
unit kontainer dianggap tidak cocok dijadikan hunian sementara pasca 
bencana karena biaya pengerjaan yang terlalu tinggi.  
➢ Tetapi dengan menggunakan 1 unit kontainer maka akan sebanding 
dengan hunian sementara konvensional dalam segi biaya. 
 
5.2 Saran 
➢ Sebaiknya rumah hunian sementara pasca bencana menggunakan 
kontainer karena lebih tahan lama dan pengerjaannya lebih efektif. 
➢ Kontainer dapat disarankan sebagai hunian sementara karena dapat 
dipakai berkali-kali karena ketahanannya. Juga dapat disarankan 




➢ Dengan menggunakan kontainer diharapkan dapat mengembangkan 
green construction. 
 
